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ABSTRAK 
Di era yang maju akan kemajuan teknologi ini, kebutuhan setiap manusia akan 
informasi meningkat semakin besar. Dengan adanya suatu media online saat ini, 
masyarakat memilih untuk menggunakan dan mengikuti perkembanganya. Karena 
media online dianggap lebih cepat, akurat dan kredibel jika digunakan dalam 
pencarian informasi. Media online yang berkembang saat ini adalah Direktori yang 
dikemas online yang diakses menggunakan jaringan online. Tempat bersejarah 
merupakan suatu tempat yang memiliki riwayat atau cerita sendiri yang memiliki 
daya tarik tertentu dari segi sejarah yang dimilikinya. Saat ini sebagian orang mulai 
memiliki ketertarikan dengan hal baru yang memiliki sejarah unik dan masih terjaga 
akan nilai sejarahnya. Namun tempat-tempat bersejarah biasanya jauh dari jangkauan 
masyarakan dan kurang diketaui oleh masyarakat luas akan keberadaannya. Hal itu 
disebabkan karena masyarakat belum mengetahui. Dengan Direktori Offline Tempat 
Bersejarah Di Kota Surabaya ini, penulis berharap bisa membantu masyarakat yang 
membutuhkan informasi mengenai tempat bersejarah yang ada di kota Surabaya 
untuk memudahkan masyaraka yang ingin berkunjung. Pembuatan produk Direktori 
menggunakan konten dari Wixsite. Produk Direktori ini memuat informasi mengenai 
sejarah, informasi layanan, fasilitas, dan transpostasi yang dapat digunakan 
masyarakat untuk menuju ke masing-masing tempat. Direktori ini disusun 
berdasarkan klasifikasi wilayah dan jenis tempat, dan dilengkapi fitur search untuk 
membantu pencarian informasi. Website Direktori ini tidak memuat semua tempat 
bersejarah yang ada di Kota Surabaya, dikarenakan ada beberapa tempat yang belum 
dilakukan kunjungan oleh penulis dan kurang lengkap dalam penyajian karena 
terbatasnya waktu.  
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ABSTRACT 
In an advanced era of technological advancements, the need for every human being 
for information increases increasingly. With the existence of an online media today, 
people choose to use and follow its development. Because online media is 
considered to be faster, accurate and credible if used in information retrieval. Online 
media that is currently developing is a directory that is packaged online that is 
accessed using an online network. Historic place is a place that has its own history or 
story that has a certain attraction in terms of its history. At present some people 
begin to have an interest in new things that have a unique history and are still awake 
for its historical value. But historical places are usually far from the reach of the 
community and are not well known by the wider community for its existence. This is 
because the community does not yet know. With this Offline Directory of Historic 
Sites in the City of Surabaya, the author hopes to help people who need information 
about historical sites in the city of Surabaya to make it easier for people who want to 
visit. Making Directory products using content from Wixsite. This Directory Product 
contains information about history, information on services, facilities and 
transportation that can be used by the community to go to each place. This directory 
is compiled based on the classification of regions and types of places, and is 
equipped with a search feature to help search information. This Directory website 
does not contain all historical places in the city of Surabaya, because there are 
several places that have not been visited by the author and are incomplete in the 
presentation due to the limited time. 
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